





机制 ———ADR(Alternative dispute resolution )逐渐成为许多国家和地区解决民事纠纷的一大趋势。我国现行医
疗纠纷解决机制仍存在着一些问题 ,有待于进一步的改革与完善。根据我国所面临的实际情况 ,将 SDR 引入医
疗纠纷领域是一条快速、有效地解决医疗纠纷的途径。医疗纠纷的代替性解决机制主要包括仲裁、调解以及和
解。这三种纠纷解决方式各具特点 ,适用于不同情况下医疗纠纷的解决。
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【Abstract】　ADR(Alternative dispute resolution ) has been became the tendency to resolve civil dispute in many
countries for its convenience , economy , quickness , high specialization and strict confidentiality etc. In our current ,
there are still some problems about medical dispute resolvent system , which needs to be reformed and perfected fur2
ther. According to the current situation , we should realize that it is a good way by using SDR in medical dispute resol2
vent . The system of ADR in medical dispute includes mainly arbitration , mediation and negotiation. All the three
kinds are suitable to the resolution of different medical disputes for their characteristics.















延 ;等等。上世纪 60 年代以来 ,代替性纠纷解决方式 (Alter2
native Dispute Resolution ,ADR)因其在纠纷解决方面表现出
来的特殊价值与优点而逐步受到人们的重视和青睐 ,成为
许多国家和地区解决民事纠纷的一大趋势。从我国所面临




代替性纠纷解决方式为英文 Alternative Dispute Resolu2
tion 的意译。ADR 概念源于美国 ,原来是本世纪逐步发展
起来的各种诉讼外纠纷解决方式的总称 ,现在已引申为对
世界各国普遍存在着的、民事诉讼制度以外的非诉讼纠纷

















纠纷解决中的有效作用 ; (2) 以妥协、而不是对抗的方式解
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决纠纷 ,有利于维护需要长久维系的合作关系、人际关系乃
至维护共同体的凝聚力和社会的稳定 ; (3) 使当事人有更多
的机会和可能参与纠纷的解决 ; (4) 有利于保守个人隐私和
商业秘密 ; (5) 当处理新的技术和社会问题时 ,在法律规范
相对滞后的情况下 ,能够提供一种适应社会和技术的发展
变化的灵活的纠纷解决程序 ; (6) 允许当事人根据自主和自
律原则选择适用的规范解决纠纷 ,如地方惯例、行业习惯和
标准等 ; (7)经当事人理性的协商和妥协 ,可能得到双赢 (win
- win)的结果。[3 ]医疗纠纷为典型的民事纠纷 ,在医疗纠纷










































笔者认为 ,构建我国医疗纠纷 ADR 可通过以下途径 :
(一)设立医疗纠纷仲裁制度
所谓仲裁 ,是指根据法律的规定或者当事人之间的协
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调解 ,就是调停解决 ,是指在第三者的主持劝说下 ,纠








































性 ,因此 ,和解往往可以和其他纠纷解决方式同时使用 ,并
在其中发挥重要作用。通过当事人之间的和解来解决医疗
纠纷无疑是一条便捷、经济的途径 ,应大力鼓励和提倡。
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